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Judul: Proses Penulisan Artikel Feature di Media Online 
Merahputih.com  
Oleh: Nicholas Raymundus 
ABSTRAK 
Melesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat dengan mudah 
mengakses segala jenis informasi dan melakukan komunikasi satu sama lain.  Salah 
satu sumber informasi saat ini adalah lahirnya berbagai macam media online baru 
dan diikuti dengan media konvensional yang berkonvergensi menjadi media online 
juga. Hal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal pemberian 
informasi yang lebih cepat. Salah satu media online baru yang muncul adalah 
Merahputih.com yang baru berdiri pada tahun 2016. Media Merahputih.com 
memiliki target pembaca milenial yang siap menyajikan berbagai fakta dan 
informasi menarik seputar dalam dan luar negeri. Menjadi penulis dan wartawan  
media online tampaknya terlihat sangat mudah. Namun, ternyata di balik semua hal 
itu, menjadi penulis ataupun wartawan feature  harus mampu menyediakan bahasa 
yang ringan dan mudah dimengerti pembaca. Penulis juga harus menguasai teknik 
penulisan feature agar tulisan yang dibuat dapat menarik perhatian para pembaca. 
Selama 60 hari atau tiga bulan, penulis melakukan  kerja magang sebagai penulis 
sekaligus reporter di Merahputih.com. Penulis diajarkan oleh profesional dalam 
segi teknis untuk melakukan peliputan dan wawancara narasumber dengan baik dan 
benar. Selain teknis, penulis diajarkan untuk memilih angle yang menarik untuk 
dijadikan bahan berita. Penulis mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang 
menarik seputar jurnalistik di bagian feature. Hal ini tentunya memberikan penulis 
kesan dan pesan menarik seputar dunia profesional di bidang jurnalistik. Praktik 















Title: The Process of Writing Featured Articles in 
Merahputih.com Online Media 
By: Nicholas Raymundus 
ABSTRACT 
The rapid development of technology makes it easy for people to access 
all types of information and communicate with one another. One source of 
information today is the birth of a variety of new online media and is followed by 
conventional media which converts to online media as well. This can provide 
benefits to the community in terms of providing information faster. One of the 
new online media that emerged is Merahputih.com, which was only established in 
2016. Media Merahputih.com has a target millennial reader who is ready to 
present various interesting facts and information about domestic and abroad. 
Being an online media writer and journalist seems to be very easy. However, it 
turns out that behind all this, being a writer or feature journalist must be able to 
provide a language that is light and easy for readers to understand. The author also 
must master the technique of writing features so that the writing made can attract 
the attention of the reader. For 60 days or three months, the writer does an 
internship as a writer and reporter at Merahputih.com. The author is taught by 
professionals in technical terms to cover and interview interviewees properly and 
correctly. In addition to technicality, the author is taught to choose an interesting 
angle to be used as news material. The author gets a lot of interesting learning 
about journalism in the feature section. This certainly gives the author an 
interesting impression and message about the professional world in the field of 
journalism. The internship practice is also carried out as one of the requirements 
for graduation from internship courses. 
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